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Latar Belakang: Angka perceraian di Indonesia dalam lima tahun terakhir terus 
mengalami peningkatan dengan alasan terbanyak adalah ketidakharmonisan  
rumah tangga. Salah satu sumber masalah yang dapat menjadi penyebab 
ketidakharmonisan rumah tangga adalah hubungan seksual yang kurang baik. 
Kecemasan menjadi masalah emosi umum yang sering ditemukan di masyarakat  
di mana kecemasan akan mempengaruhi kadar testosteron tubuh dan akan 
mempengaruhi libido seksual yang dibutuhkan sebagai faktor pendukung dalam 
hubungan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan 
antara kecemasan dan libido pria sopir taksi di Bandara Lanud Adi Soemarmo 
Boyolali. 
 
Metode: Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan 
potong lintang (cross sectional) yang dilakukan di Bandara Lanud Adi Soemarmo 
Boyolali pada bulan Agustus 2016. Besar sampel berjumlah 60 pria sopir taksi di 
Bandara Lanud Adi Soemarmo Boyolali yang dipilih secara purposive random 
sampling dan sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi yang telah ditetapkan. 
Data diperoleh dari pengisian kuesioner Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS) 
untuk menilai kecemasan dan Hypoactive Sexual Desire Disorder (HSDD) 
Screener untuk menilai libido oleh responden. Data yang didapat diuji dengan 
menggunakan analisis Chi-Square menggunakan Statistical Product and Serve 
Solution (SPSS) for Windows. 
 
Hasil: Uji analisis Chi-Square menunjukkan nilai Asymptotic significance 
didapatkan 0,001. Nilai Koefisien Kontingensi sebesar 0,391 (p = 0,001, C = 
0,391). 
 
Simpulan: Hasil yang didapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 
kecemasan dan libido yang bermakna secara statistik, tetapi keeratan hubungan 
variabel tersebut tergolong lemah. 







Ratih Ayu Oki Prasiwi, G0013194, 2016. The Correlation between Anxiety and 
Libido of Male Taxi Drivers at Adi Soemarmo Airport Boyolali. Mini Thesis. 
Faculty of Medicine, Sebelas Maret University. 
 
Background: Number of divorces in Indonesia has been increasing for the past 
five years by the most common reason of household disharmony. One source of 
the problem that can be a cause is bad sexual relationship. Anxiety becomes 
prevalent emotional problem which is often discovered in society where anxiety 
affects the body’s testosterone levels and affect the sexual libido which is needed 
as a contributing factor in the sexual relationship. This study aims to determine  
the correlation of anxiety and libido of male taxi drivers at Adi Soemarmo Airport 
Boyolali. 
 
Methods: This research was an analytic observational study with cross sectional 
approach, conducted in Adi Soemarmo Airport Boyolali in August 2016. The 
sampel size was 60 male taxi drivers at Adi Soemarmo Airport Boyolali. They 
were chosen by purposive random sampling and in accordance with the inclusion 
and exclusion criteria that have been established. Data obtained from the 
questionnaires Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS) to assess the anxiety and 
Hypoactive Sexual Desire Disorder (HSDD) Screener to assess libido. The data 
were tested using Chi-Square analysis using the Statistical Product and Serve 
Solution (SPSS) for Windows. 
 
Result: Chi-Square analysis test showed the value of Asymp. Sig obtained 0,001. 
Contingency Coeffiicient value is 0,391 ( p = 0,001, C = 0,391 ). 
 
Conclusion: The results showed that there was significant relationship between 
anxiety and libido, but the relationship between the variables were relatively 
weak. 
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